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Notre équipe cherche à comprendre les principes sous-jacents aux capacités 
d’adaptation des systèmes biologiques. Notre approche est inspirée de la physique 
statistique et combine des analyses de séquences génomiques, des expériences 
quantitatives in vitro et des modèles mathématiques. Nos projets actuels sont 
organisés autour de trois systèmes modèles : les anticorps, les protéases et les 
génomes bactériens.
Nos résultats récents comprennent le développement de méthodes statistiques 
pour étudier la co-évolution dans les séquences de protéines et de génomes, le 
développement d’expériences d’évolution d’anticorps par la méthode de phage 
display et le développement de modèles mathématiques d’évolution de populations 
sujettes à des environnements fluctuants.
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The main goal of our group is to determine whether and how the underexplored 
glial cells, which are the very abundant non neuronal but yet active cells of the brain, 
play a role in brain information processing. We investigate the molecular modalities 
and functional outcomes of neuroglial interactions in physiological and pathological 
conditions, focusing ex vivo or in vivo on neuronal excitability, synaptic transmission, 
plasticity and synchronization, as well as on cognitive functions. To do so, we use a 
